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I. CZASOPISMA NAUKOWE (PRACE EKSPERYMENTALNE I PRZEGLĄDOWE )
b a n a ś - c r u s z k a  z o k ia
Prothrombin o f  a v ia n  blood, Z eszyty Naukowe UŁ, » e r .  I I ,  23, 51-60, 1979, 
[w spó łau t.] K rajew ski T.
[Zob.] K rajew ski T . ,  s .  145
BARTOSZ GRZEGORZ
E ffec t o f  yaim a-irradiation on the n a n -e le c troly te  and anion permeability  
o f ery th ro cy te s ,  S tu d ia  b io p h y s ic a ,  6 8, 3 , 163-169, 1978, [w sp ó ła u t .]  S ie -  
roń Z . , Leyko W.
Superoxide dismutase a c t iv it y  d e c rea se during ery th rocyte  aging, Separa-
tum E x p e r ie n tia ,  3 4 , <464, 1978, [w sp ó ła u t .]  T an n e rt C h ., P rie d  R .,  Leyko W. 
[Z o b.]  Leyko V .,  s .  146
Down-syndrom0~transfe rr in  p a ra lle ls  plasma iron-changes ,  Separatum  Expe- 
r i e n t i a ,  34, 712, 1978, [w sp ó ła u t .}  K ędziora J . ,  W itas H ., Leyko W., J a -
śkę J . ,  Roiynkowa D.
Dismatase A c tiv ity  in  Translocation Trisomy, L a n c et , I ,  105, 1979, 
[w sp ó ła u t .j K ędziora J . ,  Leyko W., Roiynkowa D.
Superoxide dismutase and l i f e  span o f  Drosophila  nolano gaster , E x p e rien - 
t i a ,  35, 1193, 1979, [w sp ó łau t.]  Leyko W., F rie d  R.
Is  superoxide dismutase a physiological radioprotector?  E x p e r ie n tia ,  3 5 , 
1194, 1979, [w sp ó lau t.]  Leyko W., F rie d  K.
( Żob.] G rz elió sk a E . , » . 144 
[Z o b .]  P uch ała M., s .  146 
[ z o b .]  Grabowska B>, s .  143
BARTKOWIAK ANNA
Wieprzowa dyemutat.i ponadtlenkowa , Z esz yty Naukowe UŁ, s e r .  I I ,  23, 105— 
-1 2 1 , 1979.
A comparative ch ara cteriza tio n  o f  cy to so lic  superoxide dismutaae from  
hog l i v e r  and ery th ro c ytes ,  Comp. Biochem. P h y s io l . ,  62B. 61 -6 6, 1979,
[w sp ó łau t.]  Leyko W., F rie d  R.
e f f e c t  o f  gaana-lrradlatlon on the  peroxide metabolism enzymes o f  bovine  
e ry th ro cy tes , S tu d ia  b io p h y s ic a ,  73. 3 ,  193-198, 1979, [w sp ó ła u t.]  Sża-
bo L. , H atk ov ics B .,  Leyko W.
BRUUZYŃSKA KATARZYNA
M ultip le forms o f  DNA-dependent RNA polymerases from c a lf  thymus, Z eszyty 
Naukowe UŁ, s e r .  I I ,  ,23, 6 9 -8 0 , 1979, [w sp ó łau t.]  W a lte r Z . ,  Czajkowska A. 
[Z o b .j W alter Z . ,  s .  147
CIERŃIEWSKI CZESŁAW
Analiza  1 arminochemiczna czą steczk i flbrynogenu , P o s t .  H ig. Med. Dośw., J>, 
1978.
Surface exposure o f  the  HH^  terminal regions o f  the  human fibrin o gen.  
Throm bosis R e s . ,  14, 747-764, 1979, (w s p ó ła u t .)  E d in g to n T . S.
In tern a t iza tlo n  o f th e  aminoterminal 1-78 sequence o f the 6-chain o f  na-
t iv e  fibrinog en and ex po su re associated  with  c a ta b o lism  and plasmin cleavage, 
B io ch in . Blophys. A cta , 580, 32 -4 3, 1979, [w sp ó ła u t .]  E din gton  T. S.
S p e c ific  b inding o f  p la te le t  pro te in s to  itmeoblllzed f ib r in  monomers, 
Throm bosis H aem o stasis , 4 2 , 251-255, 1979, [w sp ó ła u t.]  K rajew ski T . ,  Wa- 
czyóska-N iew iarow ska J .
Immunological he terogeniety  o f  p ig  p la te le t  membrane p rote ina ,  Z eszyty 
Naukowe UŁ, s e r .  I I ,  2 3, 129-136, 1979, [w sp ó ła u t .]  Wodzinowska B ., K ra je-
w ski T.
[Z o b .]  K rajew ski T . ,  s .  145
CZAJKOWSKA ALICJA
[Z o b .]  Brudzyńska K ., s .  142
DUDA WIRGILIUSZ
Changes o f  a d e n yla te  en ergy charge o f  human g ra n u lo cy tes and lym phocytes  
fo llo w in g  ga m m a -irrad ia tion , S tu d ia  b io p h y s ic a , 75, 1 , 59 -6 9, 1979, [w spó łaut.] 
Leyko W.
Wpływ promieniowania  jo n iz u ją c e g o  na elem enty m orfotyczne k rw i ,  Ann. Acad. 
Med. 1-orU., J9 ,  S u pl. 16, 33, 1978, [w sp ó ła u t.]  K otelba-W itkowska B., Wi-
ta s  H.t
[Z o b .] Wdzieczak J , , s .  »48
E ffe c t  o f  io n iz in g  ra d ia tio n  on the m orphological s tr u c tu re s  o f  b lo o d ,  
A cta P h y s io l.  P o l . ,  30, FASC. 1, 15-16, 1979, [w s p ó ła u t .]  Kotelba-W itkow ska 
B ., W itas U ., Leyko W.
E ffe c t  o f  io n iz in g  ra d ia tio n  on the energy m etaholism o f  blood m orphotlc
e le m e n ts, A cta P h y s io l . P o l . ,  30, 5 -6 , FASC. 19, 131-140, 1979 [w sp ó ła u t .]  
Kotelba-W itkow ska B ., Witas H .,  Leyko W.
GABRYELAK TERESA
In flu e n ce o f  gam oa-radiation upon a ld o la se  a c t i v i t y  in red blood c e l l s  
o f  normal c a t t l e  and c a t t l e  w ith  g e n e tic a lly  c o n d itio n e d  muscle h y p e r tro -
p h y , N u c leo n ics, 2 4. 1079-1084, 1979, [w sp ó ła u t.]  K o ła ta j A ., Leyko W.
P h y s io lo g ic a l a sp e c ts  o f  muscular h ypertroph y in c a t t l e .  The in flu e n c e  
o f ga nm a-irradiation  upon the a ld o la se  a c t i v i t y  in red blood c e l l s  o f  n or-
mal c a t t l e  and c a t t l e  w ith muscle h y pe rtro ph y,  Z. T ie rz iic l it . Zuchtu n g s b io l . ,  
9 6 . 253-259, 1979, [w sp ó ła u t.]  Wojtkowiak Z .,  K o ła ta j  A ., Leyko W.
CACZYŃSKI MAREK
S tu d ie s  o f  in te r a c t io n s  between h i s to n e  F 2b and DNA from norm al and  
e x p os ed  to  X - ia d ia tio n  c a l f  lymph n o d e s , I n t .  J .  R a d ia tio n  B io l . ,  3 3, 609- 
-6 1 3 , 1978, [w sp ó ła u t.]  Bartkowiak J .
Iz o lo w a n ie  i  fra kc jo n ow a nie b ia łe k  n ieh is to n o w yc h  chroma ty  n y ,  B u li . Soc. 
S c i .  L e t t ,  Lodz. ,  33, t ,  1-10, 1979, [w sp ó ła u t.]  K łysze jk o -S te f  anowicz L.
T ig h tly  com plexed w ith  DNA nonh istone chromatin p ro te in s  from c a l f  thumus 
and ra t  l i v e r ,  B u ll. Soc. S c i .  L e tt ,  L o d z., 29 , 1, 1-8, 1979, [w sp ó ła u t.]  
Fabianowska E .
GAWROŃSKA MARIA
[Z o b.] W alter Z . ,  s .  147
CRAB0WSKA BARBARA
Z astosow anie neutronów  w b io f iz y c e  i  m edycynie,  Z eszyty Naukowe UŁ, s e r .
I I ,  6.1» '9 7 9 ,  [ w sp ó ła u t .]  B a rto sz  G ., Surew icz W.
[Z ob .] Wiankowska U ., s .  148
GRZELIŃSKA EWA
A sp in  la bel study o f  the e f f e c t  o f  gonna radiation on eryth rocyte  mm~ 
brane. In fluence  o f  l ip id  peroxidation on membrane s tru c tu re .  I n c .  J .  
Radi a t .  B io l ., .  36,. 325-334, 1979, [w sp ó ła u t .]  B a rtosz G ., Gwoźdźiński K ., 
Leyko U.
GWOŻDZIŃSKI KRZYSZTOF
[Z ob.] G rz e liń sk a  E . , s .  144 
[Zob.] Leyko W., s .  146 
[Zob.] Wiazkowska H. , a .  148
HELSZER ZOFIA (SIER0Ń)
[Zob.] B a rto sz  G .,  i .  141
UILEUICZ-GRABSKA MARIA
[Zob.J Z g irsk i  A .,  s .  148
JÓŹW1AK ZOFIA
Popromienne ¡miony zawartości nukleotydow w elementach aorfotycznych krwi.  
Mpjtyw rad i  oprotektorów enzymatycznych na zaburzenia metabolizmu energetyczne-
go erytrocy tów ,  A cta Univ. L o d z. , 3 -1 0 I , 1978.
Changes o f  adenylate energy charge o f  hog blood lymphocytes, p la te le ts  
and erythro cytes fo llow ing gaama irr a d ia tio n ,  J .  Radi a t .  R e s ,,  189-196,
1978, [w sp ó ła u t .]  Leyko W.
KŁYSZEJKO-STEFANOWICZ LEOKADIA
Characterization o f  h isto ne  fra c tio n s  from normal and  i r r a d i a t e d  c a lf  
lymph nodes.  B u ll .  Soc. S c i .  L e t t .  L o d z.,  28, 2 , 1-8 , 1978, [w apółaut-.] 
Bartkow iak J .
S ie  jednorodność i  specy ficzn ość  b ia łek  niehistonowych ,  P o s t.  B ioc h ., 25, 
287-350, 1979.
[Z ob .]  Gaczyński M., s .  143 
[Z ob .] K i l i a ń s k a Z . ,  s .  144 
[Z ob.] K rajew ska W., s .  145
KILIANSKA ZOFIA
Matriks jądrowa. P o s t ,  B io c h e a . , 24, 431-4 42, 1978, [w e p ó ła u t .j  K ły- 
sze jk o -S tefan o w ic z L.
Character iz j t io n  o f  DNA-blnding non-hlstone p r o te in s , B u ll.  Soc. S c i .  
L e t t .  L o d z., _28, 3 , 1-7 , 1978, [w sp ó łau t,]  Żandarowaka E . ,  K łyszejk o -S te -  
fa no v ic z L.
KOTER MARIA
Calcium induced aggregation and fusion o f  mixed phosphatidylcholine  
phosphatid ic acid v e s ic le s  as stud ied by 31P Nt'R, Biochim. B iophys. A ct«, 
514. 255-263, 1978, [w sp ó ła u t.]  de K ru i j f f  B .,  van Deenen L . L. M.
4
KRAJEWSKA WANDA
Białka chromatyny komórek erytroidalnych ptaków. P o s t .  B iochem ., 24 , 177- 
-1 9 4 , 1978, [w sp ó ła u t.]  K ły szejk o -S tefa no w ic z L.
Changes in  DNA-blnding chromosomal non-hiatone p ro te ins  during chicken  
ergthroid  c e ll  maturation , Biochem ie, 6 0, 211-214, 1978, [w sp ó ła u t .]  Hra- 
bec E . , K łysze jko-S  t e  fanowi cz L.
Lou molecular ueight non-histone chromatin pro te in s o f  chicken ery th rocy-
te s  , B u ll.  Soc. S c i .  L e t t .  L o d z ., 28, 4 ,  1 -7 , 1978, [w sp ó łau t.]  S i e tk ie -  
w icz T . ,  K ty *ze jk o-Stefano w icz L.
A n tig e n ic  complexes o f  chromosomal nonhistone  p r e t i n s  w ith DNA, [w:J 
Biological Markers o f  Neophasia, re d . Ruddon, 369-364, 1978, N orth H olland, 
[w sp ó ła u t .]  B riggs R. C . , Zimmer M., Chiu J - F . ,  H n il ic a  L. S .
C ell-  s p e c if ic  antigens in  chicken ery throid  n u cle i; spec ies s p e c i f i c i -
t y ,  B io ch em istry , 18, 5720-5725, 1979, [w sp ó ła u t.]  B rig gs R. S . ,  H n il ic a  
L. S.
KRAJEWSKI TADEUSZ
Release reaction o f  avian thrombocytes , Throm bosis H aem o stasis , 4 2 , 1- 
- 7 ,  1979, [w sp ó ła u t .]  Wachowicz B.
Phosphorus content in  p ig  blood p la te le t  membrims, Z eszyty Naukowe UŁ, 
s e r .  I I ,  2 3 , 137-145, 1979, [w s p ó ta u t. ]  Wachowicz B,
[Z ob .] C iern iew sk i C .,  s .  142 
[Z o b .]  B anai-G ruszk a Z . , * . 1 4 1  
[Z o b .j Wachowicz B .,  s .  147
KULAHOWICZ IRENA •
S tru ctu ra l d e fe c ts  o f  ir ra d ia ted  lymphocyte DNA, S tu d ia  b io p h y s ic a ,  b j ,  
29 -30, 1978, [w sp ó ła u t .]  W a lte r Z . ,  Gołębiowska J .
[Zob.] W alter  Z . ,  s .  147
LEYKO WANDA
Hechano-osmotic p ro p a r tie s  o f  gam m a-irradiated e ry th ro c y te s  and s p ln - la -  
b e l s tu d ie s  o f  the e f f e c t  o f  ra d ia tio n  on th e e ry th ro c y te  membrane. Cancer 
T h er. by H y p erthe r. and R ad., 163-165, 1978, [w sp ó ła u t.]  B a rto sz C .,  Cwoj-
d z iń sk i  K.
[Zob.] B a rto sz  G ., s .  1A1 
[Zob.] Bartkow iak A ., s .  142 
[Zob.] D udaW ., s .  142 
[Zob.] Jó iw iak  Z .,  s .  144 
[Zob.] G a b ry c la k T .,  s .  143 
[Zob.] G rz e lid sk a  E . , s .  144 
[Zob.] P u ch ała M., s .  146 
[Zob.] R etelew ska W., s .  147 
[Zob.] W d z i« c z a k J .,  s .  148 
[Zob.] Z alećn a G ., s .  148
LIPIŃSKA ANNA
S tu d ie s  on h e te ro g e n ity  o f  th e  l y s in e - r ic h  c h isto n e  from ox pan creas,  
A cta B io c h i» . P o l . ,  25, 157-163, 1978, [w s p ó ła u t .]  K ły sz ejk o -S tefa n ow ic z L.
0L1ŃSK1 RYSZARD
R ejo in in g  o f  DHA in  n o n d iv idin g  lym ph ocytes from p ig  b lo o d ,  S tu d ia  b io -  
p h y sic a , 70, 79-80, 1978, [w sp ó ła u t .]  W a lte r Z . ,  Frankowski W., W iaderk ie - 
w icz R.
[Zob.] W a lte r Z . ,  s .  147
PUCHAŁA MIECZYSŁAW
P rze b ie g  r e a k c ji  ut Żenowani a napromienionych preparatów  homoglobiny lu -
d z k i e j ,  Ann. Acad. Med. L o d z ., | 9 ,  S u p l, 16, 4 9, 1978, [w sp ó ła u t .]  Szwe- 
da-Lewandowska Z .,  Leyko W.
The p a t te rn  o f  o x y g e n a tio n  r e a c t io n  o f  g a m n a - lrr a d ia te d  p r e p a r a tio n s  o f  
human h em o g lo b in , A cta P h y s io l.  P o l . ,  30, (F a c s .  19 ) , 161-170, 1979,
[w sp ó ła u t.]  Szweda-Lewandowska Z . ,  B arto sz G ., Leyko W.
■y- ir ra d ia tio n  o f  aqueous s o lu tio n s  o f  human hemoglobin in  atm ospheres o f  
a i r  and a rgon , R a d ia t . R e s .,  7 8, 37 9, 1978, [w s p ó ła u t .]  Sasweda-Lewandow“ 
sk a Z . , Leyko W.
RETELEWSKA WANDA
E ffe c t  o f  io n i z i n g  r a d ia tio n  on th e  en er gy  m eta b olism  o f  hog lym phocy-
t e s ,  R a d ia t.  R e e .,  J i t  336-347, 1978, fw sp ó ła u t .)  Leyko W.
SUREWICZ WITOLD
[Z o b.j Grabowska U ., s .  143
SZWEDA-LEWANDOWSKA ZOFIA
[Z o b .]  P u ch ała M., s .  146
WACHOWICZ BARBARA
Krwinka p łytk o w a  ja k o  kom irka s e k r e a c y jn a ,  P o s t .  B io l .  Kom., j>, 109-134,
1978.
P o z a r o ln ic za  ź r ó d ła  b ia łk a ,  ic h  w a r to ść  żyw ieniow a i  m o żliw o ś c i w yk orzy-
s ta n ia ,  Kosmos A, _3, 281-290, 1978, [w sp ó ła u t .]  Wachowicz M.
P ro s ta g la n d y n y  krw inok p ły tk o w y ch  i  ic h  zn a c z e n ie  b io lo g ic z n e .  P o s t .  H ig. 
M*d. Dośw., 33, 377-392, 1979, [w sp ó ła u t .]  K rajew ski T.
W łą czan ie  1 4 -c - s e r o to n ln y  do trom bo cytó w  In d y k a , A cta H em atologica Polo-
n i c a ,  X, 3 1-3 8, 1979.
Adenino n u c le o t id e  a in  p l a t e l e t s  and betw een  m ig rain e a t t a c t s ,  [ws] Cur-
r e n t  co n cep ts  in  m igra in e r e s e a r c h ,  Raven P re s s ,  New York 1978, s .  169-177, 
[w sp ó ła u t.J  Rydzewski W.
Throm bostenin  o f  a v ia n  th r o m b o c y tes , Z eszy ty Naukowe UŁ, s e r .  I I ,  23, 
61 -6 8, 1978, [w sp ó ła u t .]  K rajew ski T.
[Zob.] K rajew sk i T . , s- 145
WALTER ZOFIA
The in f lu e n c e  o f  s o u b  p h o sp h o r ic  a c id s  e s t e r s  on DNA i s o l a t e d  from  r a t  
l i v e r .  Z eszy ty  Naukowe UŁ, s e r .  I I ,  23, 3 -1 2 , 1979, [w sp ó ła u t.J  Gawrońska 
M ., Kulaoowicz I . ,  O liń sk i R ., W iaderkiew icz R.
[Z o b .] Brudzyńska K ., s . 142 
[Z o b .] O liń sk i  R ., s .  146 
[Z ob.] Kulamowicz I . , g .  145
WIADERKIEWICZ RYSZARD
[Z ob.]  O liń sk i  R .,  s . 146 
[Z ob .] W alte r Z . ,  s .  147
WDZljłCZAK JOANNA
S tu d ie s  on ra d ia tio n  induced  changes in  b ovin e hemoglobin A, J . Radi a t.
19, 141-152, 1978, [w sp ó ła u t .]  D udaW ., Leyko W:
Wpływ promieniowani a gamma na  strukturę  i  fu n k cję hemoglobiny w ołow ej,  
Zeszyty Naukowe UŁ, ser- I I ,  ¿3 , 25-41, 1979.
WISZKOWSKA HANNA
S tr u c tu r a l  changes o f  d if f e r e n t  forms o f  human hemoglobin in duced by ra -
d ia tio n ,  urea and hydroxyl amine h y d ro c h lo rid e ,  Z esz yty Naukowe 1JŁ, s e r .  I I ,
2 3, 11-23, 1979, [w sp ó ta u t .]  Grabowska B. ,  C w ojdziński K.
WITAS HENSYK
,  [Z o b .]  B a rto sz  , G . s .  141 
[Z o b .j D udaW ., • .  143 
[Zob.] Z g ir sk i  A ., s .  148
WODZINOWBKA BARBARA
[Z ob.]  C iern iew sk i C ., s .  142 
[Z ob .] K rajew ski T . , s .  145
ZALEŚNA GRAŻYNA
S tu d ie s  o f  th e  e f f e c t  o f  su pe ro x id e dism utase and chem ical ra d io p ro le c -
to r s  _ (c y s te in e  and g lu ta th io n e ) on ra d ia tio n -in d u c ed  changes in  the UN A mo-
le c u le .  X. S tu d ie s  o f  Ta and base d e s t ru c tio n ,  S tu d ia  b io p h y s ic a ,  7J., 1, 
9 -1 3 ,  1978, [w ę p ó ła u t.]  Kopff J . ,  Guzek T . ,  Hatkovics B .,  Leyko W.
ZGIRSKI ALOJZY
Jl sim p le and ra p id  procedu re fo r  is o la tio n  o f  ceru loplasm in  from p orc in e  
and b ovin e b loo d serum , A cta Biochim . P o l . ,  25, 361-368, 1978, [w sp ó ła u t .]  
H ile w icz-G rab sk a M ., W itwicki J . ,  W itas H.
2. MATERIAŁY ZJAZDOWE
BANAS-GRUSZKA ZOFIA
[Z ob.] Wachowicz B .,  s .  156-157
BARTKOWIAK ANNA
Sup ero xide dism utase (SOD) in h ib it io n  and st im u la tio n  o f  i t s  a c t io n ,
"P o lish -H u ng arian  Symposium on Che e f fo c t  o f  p h y s ic al  and chem ical ag e n ts  on 
m acrom olecules", ló d i  1979, A b s tra c ts ,  s .  28, [w sp ó ła u t.]  M atkovics B., Jó ź -  
wiak Z ., Z a le in a  C. .
BARTOSZ G&ZECORZ
Badania wpiywu promieniowania jo n izu ją ce g o  na błon ę e ry tro c y ta rn ą  p r zy  po-
mocy znaczników spinowych, " I I I  Z jazd P o lsk ieg o  Towarzystwa B io fizy czneg o", 0 -  
le ś n ic a  1978, [współ a u t . j  Grze l iń s k a  E . , Cwcździński K.
The le v e l  o f  tra n s fe r in  and Iron in  blood plasma in p a tie n t s  w ith  Down's 
syndrome, "XIV In te rn a c io n a l  Congres o f  G e n ec ics" , Moscow 1978, [współauC . ] 
K ędziora J . ,  Sysa J . , U icas H ., Leyko W., Rożynkoua D ., Je sk e  J .
Zmiany w liposom ach otrzymanych  z l ip id ó w  e ry tro cy ta rn y ch  pod wpływem 
ObO  ^ i  g lu tara ld eh yd u , obserwowane metodą sp e k tro sk o p ii  EPR, "IV Z ja zd P o l-
sk ie go  Towarzystwa B io fiz y c zn e g o " , Katowice-Kozubnik 1979, [w sp ó ła u t.]  Gomu- 
łk ie w ic z J . , Komorowski M. , K oter M.
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